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PILOT HYMNS 
2 3esus, Saoior, pilot 2Tle. 

4 Unber tt?e 23Ioob. 
5 tO?e ZTamc of 3esus. 
6 <Bit>e ZlTe Cfjijself. 
7 ©alft 3t ail ©per XDitf? 3esus. 
8 3 Surrender CZ1I to tEfyce. 
9 face to face. 




14 (Sob tDiU Cake. Care of llou 
srt '•• '•' hi : ; ' n^ilFlsi 

16 Set (Dtljers See 3cstts in you. 












29 (Die flatten of Kcst. 
v f  i f f 1  f 'i" 





•fella " f i r f r w  

37 (Trotrn fjim IDitfj JTCarty (Trorons. 
38 Ct 2Tiig{jty fortress. 





44 3't>e Been Hebeemeb. 











56 ZTlomcnt 23 y ZUoment 3 llccb tEtjee. 

58 ZHake 2Hc a Channel of blessing. 































90 tDfytt tfju Saints <Bo JTtarcfjmg 3n. 
91 Since 3esus <£ame 3nto 21Iy fjcart. 
92 tDfyile tfye Days Ctre (Soing 23y. 










103 2?ainbou> HPitfj tfje 2?aiit. 




108 'Heatfj ©?e ©lb <Dlwe trees. 



112 JTtore Cf^an i]ou ftnoir>. 
113 Since f?ts £one (Tame Sfjtnmg Cfjrougfj. 
114 Stmt ttje tor!) ©lit) Bteimess. 






121 Cfjc King's business. 









131 Ctir tfye IDay 2TTy Sapior Seafis 2TTe. 
132 ©pen 2TIy €yes, ©f|at 3 JTTay See. 
133 ©ire of your 23est to tlje lllaster. 



137 "Sooft 5or Silver fining. 
:":Vi . ; ;i 
Soofi 5or Silocr Sitting. 
^ r f >' r v %^tjALh£j -J 
££&&&:%$$ sr ,i; elt Sfc £m£' 
^ jj '• ^ i i J -jrl-i 
-*-+>•• !,T > h 1,1 J. 
" ^jp f: 1 ?i LUJ- n' 1 ' r ( £, 
Do yoo In Ilia wills- bide,' is the world a bel'-ter placebecauseol TOO? ! .' 
T rfc J TJ OT 1 . 
T 


Count your Blessings. 

Swelling 3n 23eutaf? 4an&. 
Sori», Sen* a Revival 

Siding $or 3esus. 
H '  J ' l  I I  i ' i  "  1 1  
i ? L  t i r ,  f  " T i t T u  —,—;-+ —i 
146 Ci?c (Sreat pfyvjsician. 



©ell IXle tt?c ©lb, ©15 Story. 

3f 3csus (goes tDitt? me. 
w.J.j-g-g 1J.,_J, ifrt r .."-^i-tfj 
152 pass 211c Hot. 
153 © SODC ©Ijat IDilt Hot Set 2TTc (So. 
©per tl-jc Sine. 
156 Hear tfje Cross 
w.aDo™, 
\ ,o SIB toop mo near I L  *L  T pn SS SJi 
? r r i r r r .+» t- f -
£Cf}e Sunshine of 21Ty fjeart. 
158 H?l?cn IDe Ctlt (Set to Ijeaoen. 
160 CI Charge to Keep 3 £?at>e. 
Thy sight 


3 Sor>e Cfyij Kingbom, Sorb. 

(Dfy, £or a Closer JPalk 
167 21Ty 5aitl] Soofcs Up to Cbce. 
168 (Effete ts a 2Tame 3 Sore to f?car. 
r  B t  c r  s ' i  >  •  " ' r - r ' r t i f f i n  
l j hi. h I -h" ' r- n n 1 r.. I. I.. 
169 <£t>erg&oi>H ©ugfjt to SODC 3esus. 
€r>eryfcobu ©ugtjt to ioec 3csus. 


174 Brethren, £}ave 2Tlet to IDorsfjip. 
f?oid ^irm a 5oun6ation. 
176 £)oro ^irm <* 5ouni)ati°n. 





Stan& lip £or 3csus. 

©Ib'tEime Religion. 

© IDorstyp tfje King. 
191 (Sloru to £?is Hamc. 

Keep ©it praying. 
—"f'T 
194 
•>r-repf r c' t r-11 
jaoc tEfjtne (Dron tDay, iotb. 
HI T t  TTT.7>- T 7  7 .  r " r-r f—f—f-* 
II Help mo, I pray! Pow - er-ail pow -er-Soro-ty is Ab • BO - Into ;swayl. RH with Thy Spir - It Till .11 ahd 
• J i J"l J 
LJ1 
L . -1 T z  11 y 
196 Caere's (Dniy ©ne Saoior IDfyo Saves. 


Carry IJe fjere. 
200 Clje Sigljt of tlje iDorlb 3s 3esus. 





3 tDilt (Jrisc anb (So to 3csus, 

Cfyorc 3s Ho Home So Snwt 

JTCH 3esus, as Cfjou tDiftl 
215 atn&e VDitti me. 


219 Sun of 21Iy Soul. 
f?oly, fjoljj, fjoly. 
221 Come, CIjou CHmighty King. 

IPbcn 3esus 5°rgir>es l)e forgets. 
224 $rom tbc Uttermost to tfye Uttermost. 

Hcst $or the IDeary. 
228 Seeming (Dn ti?e (Everlasting arms. 
<£ome 3nto 21Iy fjeart. 
230 © £omc, ail lie faithful. 

3'm Hot Ctsfjameb to ©urn 211 y Sorb. 
233 <3 5rietib of 2Ttine. 



Set ©he Beauty ©f 3esus. 
239 Serib ©he ©I5.©ime poroer. 

<£omc, CI]ou $ount. 
242 U)tjcw"^e Scabs ZKe. 
243 15it €f?e (Cross of <£f?risf. 


CD §ion, ^cxstc. 
249 3esus! tfjc Pcrij (Ctjougfjt of <Ef?oe. 
i S,?£'1E Jits!''£ £ 
250 Seab, Kinbly Sigljt. 
Scab, Kinbly Sigfyt. 

tDfyat a 5ricn&-
255 <D master, Set 2TIe JDafft 2T>itfj Hfice. 

259 (Bob is Sooe; f?is ZTTcccy 23rigfjtens. 
260 2TTy Cimcs CTrc 3ti Cfyy ijatib. 


ffrFM 
266 prayer 3s tfye Soul's Sincere Sesire. 

3csus paifc 3t an 
269 3esus iovcs tfye iittlc <£f)tlbren. 



<Soo5 morning Song. 

279 U%tt King tfje (Soften Sells. 
TSTj j >  T j j j  j >  ' %  


©ur Z>earest jrieri&. 

"i (ftrirr? i riff tu11 


286 tEfjcre 3s CI IDonberfuI 2ftame. 
Cfjere 3s Ct IDonberful Home. 

Awakening Chorus. 

3 IDoutb 23c Cruc. 
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